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(18) Jaak BREPOELS :"Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn ? 
Anderhalve eeuw arbeiderstrijd in België". Uitgeverij Kritak 
1988, blz. 126. 
(19) Juff. TRATSAERT, gemeenteraadslid van 1921 tot 1958, maakte 
als eerste vrouwelijke politica deel uit van het Oostends 
Schepencollege in 1953 	 (als raadslid met de meeste 
anciënniteit) tot dan een exclusieve mannenzaak. Zie fotoboek 
70 Jaar Jan Piers. 
(20) De Zeewacht van 27 mei 1933. 
DE TWEEDE KURSAAL 
Er is tegenwoordig veel spraak van een kursaal in de toekomst. 
Over de toekomst van die kursaal weet ik omzeggens niets. Maar 
over de vorige kursaals daarentegen, weet ik nu en dan wel een 
ietsje : ik leer dat allemaal wanneer ik in het familiearchief aan 
het grasduinen ben. 
Toen in 1878 de nieuwe kursaal ingehuldigd werd, gebeurde dat 
vanzelfsprekend met het houden van een banket, van een groots 
banket in de kursaallokalen zelf. Eén der genodigden was Jacques-
Jean DE SORGHER, directeur van de Berg van Barmhartigheid (in het 
Oostends de woeker genaamd) en secretaris van het Bureau de 
Bienfaisance (1). 
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25 jury 1878. 
Het plaatskaartje werd bewaard (2). Het is een bristol, 113 mm 
breed en 62 mm hoog, geleverd door het huis DAVELUY. Op de 
achterkant is er een (nu sterk vergeelde) foto van de maquette van 
het nieuwe kursaal gelijmd. Onder het fotootje drukte DAVELUY 
"Nouveau Kursaal d'Ostende", - foto en tekst in een dunne rode 
omlijsting 
J.G. DE BROUWERE 
(1) Hij was er alleen bij : zijn vrouw was op 01-02-1878 
overleden. Over hem en zijn vrouw zie : Onze kwartierstaat; 
Charles DE SORGHER in "Ostendiana VI" (1993), blz. 159-181. 
(2) Het kaartje werd, lijk toen gebruikelijk was, middels twee 
punten zegellak geplakt in een album-met-blauwe-bladen. 
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